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序号 年份 卷号 页数 题目或主旨
1 1665 1 10 对畸形牛犊的解释
2 1665 1 10-11 关于特别的德国铅矿石的用处
3 1665 1 11 关于一种匈牙利药丸和同样效用的美洲药丸
4 1665 1 11-13 关于美洲百慕大附近的鲸鱼新种
5 1665 1 13-15 关于不同纬度的海上钟摆观察的结果的叙述
6 1665 1 15-16 关于一个杰出人物的性格，最近在海外出版
7 1665 1 17-18 来自罗马的书信，关于最近的彗星和新的彗星
8 1665 1 18-20 来自巴黎的书信，关于上述罗马书信的反响
9 1665 1 45-52 对波义耳冷的研究的进一步解释
10 1665 1 179-181 此前对牛津附近地震及伴随现象解释的确认
11 1665 1 181-185 对气压计的观察和说明的通信
12 1665 1 186-189 某一国家自然史的导论
13 1665 1 190-191 来自荷兰的信，关于防止船只被虫蛀
14 1665 1 191-197 新近出版的书的解释（霍布斯《几何学基本理论》）
15 1665 1 315-316 对海的其他研究
16 1665 1 316-320 对身体中隔膜的一些思考
17 1665 1 320-321 对化石形成的观察
18 1665 1 321-323 一种吃石头的虫子之间的关系
19 1665 1 385-388 波义耳提供 Mr.Lower的实验，关于输血的改进
20 1666 2 581-600 关于轻与空气关系的实验
21 1666 2 600-604 两本书的介绍
22 1666 2 605-612 对炭和木头燃烧的同异的实验和观察
23 1672 7 5108-5116 对肉燃烧的观察
24 1672 7 5156-5159 波义耳的新实验，关于重量变化的大气作用水下物体的效应
25 1673 8 6113-6115 波义耳关于希腊蔬菜形状的通信
26 1674 9 147-146 对两种赫尔蒙特酊剂的解释
27 1675 10 310-311 对鱼鳔的一些猜想
28 1675 10 329-348 波义耳发明的一种新的简易器具（鉴别金币成色）
29 1675 10 467-476 一些新实验关于弹性减弱空气及其未被观察到的效应
30 1676 11 775-787 波义耳的新实验，关于液体表面及两液体接触面的形状
31 1676 11 799-808 续上一期的实验（液体接触表面的形状）
32 1693 17 627-641 波义耳检查淡水或水的盐度的方式
空气泵实验的理论预设与实验系统
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② Robert Boyle. “New Experiments Physico-Mechanical, Touching the Spring of Air, and its Effects” [G] (1660).// Robert Boyle.The Works.
Thomas Birch. London,1772. Georg Olms Hildesheimeim reprinted in Germany，1965(1):1-117. 简称为“新实验”
③ Robert Boyle. “A Continuation of New Experiments Physico-Mechanical, Touching the Spring and Weight of the Air, and the Effects ” [G]
(1669).// Robert Boyle. The Work s. Thomas Birch edited. London,1772. Georg Olms Hildesheimeim reprinted in Germany ，1965 (3):175-276. 简称为
“续新实验”
④ Robert Boyle. “A Continuation of New Experiments Physico-Mechanical, the second part......contained experiments made both in compressed
















































题”。 见表 2中 2、3、5、6、11、12、13、14，共 15个实验。
第四类，批驳逍遥学派的“自然位置”或空气的
“轻性”学说，用热炭加热接收器中烟雾使其上升，







































E19、E50 对应“新实验”的 E17、E31 即研究托里拆
利实验中汞柱高度、以及相附着的大理石薄片在真































表 4 中 11、12 研究气体的产生与摧毁（如食物腐败
产生气体，气体燃烧后销毁）属于化学实验，与微粒
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Air-Pump Experiments: Theoretical Hypothesis and Experimental System
CHEN Shi dan, YUAN Jiang yang
（Institute for the History of Science, CAS, Beijing, 100190）
Abstract: Steven Shapin focused on controversy between experimental approach of Robert Boyle over rational analysis of Thomas Hobbs, picked out
two from Boyle's "air-pump experiments" to do carefully examination, and argued that Boyle's air-pump experiments followed the "the way of life in
laboratory" and provided only some examples of how to establish scientific facts by "collectively sensory witness". A detailed examination the whole
system of Boyle's "air-pump experiments" is needed to grasp the important significance of these experiments to the development of the experimental
philosophy advocated by Boyle and other members of the Royal Society. This paper will argue that "Air-pump experiments", as a whole system with
inner coherence, entailed to Boyle's believe in vacuum and corpuscular philosophy, and all of them were designed, carried out and explained on the
framework of Boyle's experimental philosophy,and that the process of "air -pump experiments" proved to be one of mutual interactions between
experimental probe and theoretical thinking.
Key words: Boyle's Air-Pump experiments; Experimental Philosophy; Vacuum and corpuscular philosophy
（本文责任编辑：费多益)
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